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Resumen. 
Desde una perspectiva social, consideramos que un análisis de las representaciones 
femeninas debe superar la simple descripción y la adscripción de estilo. Presentamos los 
registros, analizamos sus técnicas y su disposición espacial en Cueva de Ardales. Hemos 
enmarcado este trabajo en el interesante debate conceptual de la situación de la mujer en la 
formación social cazadora-recolectora. 
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